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2 
Processional Trumpet on 
ADESTE FIDELES .·---"' 
SW: Solo Trumpet 8' "\ Hymn Tune by 
i }GT: Principals 8', 4', 2' JOHN WADE ~~,-·-· 0,,./,0/PED: Principals 16', 8', 4' Setting by JOHN G. BARR 
Maestoso ( J = ca. 88) 
* "~\4\ ..-Sw. 3 
*The first 12 measures may be used as the hymn introductionr in which case the organist should play the cue notes in 
measure 12. 
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8 Carole Prelude on* 
SW: Flutes 8', 2' 
GT: Principals 8', 4' 
Hymn Tune by 
J.A.P. SCHULZ 
PED: Soft 16', 8', ( 4') Setting by JOHN G. BARR 
5 
-.: 
*The word carole is associated with a circle dance. (N. H. D. of Music, 1986) 
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13 to my wife, Ann 
Partita on 
VENI EMMANUEL  
SW: ·Reed 8' 15th CENTURY FRENCH CAROL 
GT: Principals 8', 4', 2' Setting by JOHN G. BARR 
PED: Principals 16', 8' I. Prelude 
With anticipation  
Gt.  
' 
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II.TrioSW: Flutes 8', 4', 2', Nazard 2 2/3', Tierce 13/5'  
GT: Principals 8', 2'  
PED: Subbass 16', Flutes 8', 4'  
Moderato 
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III. The Angel's Harp 
GT: Flutes 8', 2' 
PED: Bourdons 16', 8' 
Gently 
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IV. Meditation 
SW: String and Celeste 8' 
PED: Choral Bass 4' 
Flowing 
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